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Menurut Bendahari UMS Zallifah Shadan, penganjuran program tersebut sangat signifikan dengan
tanggungjawab warga universiti sebagai individu untuk melaporkan pendapatan dan seterusnya membayar cukai
wajib bayar kepada pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).
"Program ini telah menjadi aktiviti tahunan di UMS sejak tahun 2017 lagi. Perkongsian ilmu melalui sesi
ceramah oleh pihak LHDN amat membantu meningkatkan kefahaman berkaitan isu percukaian individu.
“Selain daripada itu, kaunter perkhidmatan pelanggan juga yang terdapat pada program ini memudahkan warga
UMS untuk berurusan terus dengan pegawai LHDN berkenaan urusan cukai,"katanya.
Tambah beliau, adalah menjadi tanggungjawab semua untuk mengetahui kelebihan membayar cukai agar kutipan
tersebut dapat dipulangkan kepada negara dalam bentuk pembangunan dan penyediaan kemudahan yang
diperlukan oleh rakyat.
"Hampir 70 peratus daripada pendapatan negara adalah daripada hasil kutipan cukai. Cukai yang dikutip oleh
kerajaan akan digunakan untuk tujuan keselamatan negara dan pembangunan fizikal serta infrastruktur seperti
jalan raya, hospital, sekolah dan lain-lain lagi," jelasnya ketika merasmikan program berkenaan.
Pada program tersebut, terdapat sesi ceramah berkenaan e-filling, Skim Persaraan dan Program Pengakuan
Sukarela yang disampaikan oleh pegawai LHDN, Munirah Ahmad.
Turut hadir, Ketua Bahagian Sumber Manusia Jabatan Pendaftar UMS, Mohd Raffie Hj. Janau.
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